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En el día a día del instituto nos encontramos con una gran diversidad de alumnado y en el aula-taller de 
tecnología no podía ser diferente, por eso hemos preparado el siguiente boletín con actividades para atender a 
los alumnos con necesidades curriculares significativas que nos podemos encontrar en la materia de 
tecnología. El boletín esta pensado siguiendo la programación para 4º de la ESO, en principio es difícil que nos 
encontremos con este tipo de alumnado en la materia de tecnología en cuarto de la ESO, pero nunca esta de 
más disponer de este material. 
 
Como hemos comentado, en principio es difícil que nos encontremos con alumnos ACIS en 4º de la ESO 
(dentro de la materia de tecnología), ya que en principio habrían repetido algún curso en primaria y por 
recomendación del departamento de orientación se les podria hacer que repitiesen algún curso en secundaria 
alcanzando los 16 años (abandonando el instituto para trabajar) o bien se derivarían a un cuarto de 
diversificación o PCPI. Pero también podría darse el caso de que, por diversas circunstancias, nos encontremos 
con alumnos ACIS (con Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas) en 4º de la ESO, ya que legalmente 
si que podemos tener alumnos ACIS en cuarto de la ESO, por ello se muestra a continuación un dossier que 
podemos utilizar, caso de considerarlo necesario, con este tipo de alumnos, recordando que en última instancia 
lo adaptaremos al alumno pero siempre en coordinación con el departamento de orientación del centro. 
Boletín de Actividades 
UNIDAD 1: Tecnología y Sociedad 
EJERCICIO 1: Lee el siguiente texto y a continuación completa los huecos. 
Imagina que debemos cruzar un río y no deseamos mojarnos los pies. ¿Cómo lo cruzaríamos? 
Para solucionar el problema (cruzar el río) podemos, entre otras cosas, buscar un tronco (o una rama) y 
colocarlo sobre la corriente, poner piedras grandes sobre las que pisar (y atravesar el río), aunque también 
podríamos construir una barca o un puente con el que cruzar el río, o incluso usar una cuerda, una pértiga, etc. 
Como podemos observar existen muchas soluciones y en última instancia deberemos elegir una u otra en 
función para poder cruzar el río de la forma más rápida y económica posible. 
Teníamos un problema (cruzar el río) y lo hemos resuelto utilizando nuestros conocimientos y habilidades; 
esto es exactamente la tecnología, es decir, la tecnología es el conjunto de conocimientos, habilidades y 
técnicas, que permiten al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. 
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Para resolver los problemas la tecnología hace uso del método de proyectos que consiste en una serie de 
fases o pasos ordenados que se siguen para obtener la solución a un problema. Estas fases son: planteamiento 
del problema, búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. 
Completa las frases: 
 
 “La tecnología es el conjunto de ______________, habilidades y técnicas que permiten al ser humano 
satisfacer sus _____________ o resolver sus _____________” 
 “A la hora de elegir la solución para un problema determinado deberemos elegir la más 
______________ y _______________ posible”. 
 “Para _______________ los problemas la _______________ hace uso del ______________ de 
proyectos que consiste en una serie de fases o pasos ______________ que se siguen para obtener la 
solución a un problema. Estas fases son: ______________ del problema, búsqueda de información, 
diseño, planificación, _____________ y evaluación” 
 
EJERCICIO 2: Mediante la tecnología construimos objetos para satisfacer nuestras necesidades o resolver 
nuestros problemas, aunque hay varios objetos que pueden realizar una misma función. Teniendo esto en 
cuenta, completa la tabla tal y como se muestra en el ejemplo y añade otros 3 objetos a la lista. 
 
OBJETO 
NECESIDAD QUE SATISFACE 
(Problema que soluciona) 
OTROS OBJETOS CON LA 
MISMA FUNCIÓN 
BOLÍGRAFO Escribir Lápiz 
CLIMATIZADOR   
COCHE   
DESPERTADOR   
MÓVIL   
ZAPATOS   
MICROONDAS   
HELICOPTERO   
MOTOSIERRA   
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EJERCICIO 3: En la materia de tecnología trabajamos en el aula-taller y como sabemos, en el taller el trabajo 
se realiza en equipo. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
Las tareas principales, que tienen los componentes del equipo, dentro del aula-taller son: 
 Portavoz: representa al grupo frente al resto de la clase. 
 Encargado de Herramientas: se encarga de controlar que estén todas las herramientas en el panel, 
tanto al llegar como al partir, es decir que no se ha extraviado ninguna herramienta y que cada una 
esta en el sitio que tiene asignado. 
 Encargado de Material: se encarga de recoger y almacenar el material necesario para realizar el 
proyecto. 
 Encargado de Limpieza: se encarga de dejar el puesto de trabajo igual o más limpio que nos lo hemos 
encontrado. 
 Encargado de Seguridad e Higiene: se encarga de asegurar el correcto seguimiento de las normas de 
seguridad e higiene por parte de todos los miembros del grupo, es decir, debe asegurarse que los 
miembros del equipo cumplen las normas indicadas por el profesor. 
 
Estas tareas, salvo que el profesor indique lo contrario, son rotativas (es decir, deberán ir cambiando 
periódicamente entre los distintos miembros del grupo) pero también hay que recordar que se trabaja en 
equipo, por lo que todos los miembros del grupo deben ayudar al resto en sus tareas. 
Pregunta 3.1. ¿Qué tareas principales se realizan en el taller cuando se trabaja en equipo? 
Pregunta 3.2. ¿Qué hace el portavoz? 
Pregunta 3.3. ¿Qué hace el encargado de limpieza? 
Pregunta 3.4. ¿Qué significa que las tareas son rotativas? ¿Por qué crees que es así? 
 
EJERCICIO 4: Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
a) Al taller vamos a divertirnos.       ____ 
b) En el taller hay que usar una bata para no mancharnos la ropa.   ____ 
c) La tecnología no resuelve problemas.      ____ 
d) Al taller vamos a construir proyectos.      ____ 
e) En el taller trabajamos en equipo.      ____ 
f) La tecnología aumenta nuestras necesidades.     ____ 
g) Debemos dejar el taller limpio y recogido cuando termina la clase.  ____ 
h) Las herramientas solo debemos usarlas para lo que están pensadas.  ____ 
i) La tecnología ha propiciado cambios a lo largo de la historia.   ____ 
j) La edad del hierro es anterior a la edad del bronce.    ____ 
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EJERCICIO 5: Observa las siguientes fotografías y contesta a las preguntas que te planteamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 5.1. El hombre de la fotografía, ¿Qué error ha cometido? ¿Qué hay que bajar al suelo antes de 
ponerse a trabajar? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 5.2. Los miembros de este grupo, ¿Qué error han cometido? ¿Qué hay que devolver a su sitio 
cuando ya no lo necesitamos? ¿Por qué? 
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Pregunta 5.3. El hombre de la fotografía, ¿Qué error esta cometiendo? ¿Qué no hay que hacer nunca en el 
taller? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 5.4. El hombre de la fotografía, ¿Qué error esta cometiendo? ¿Cómo hay que sujetar la madera 
antes de serrar? ¿Qué herramienta hay que usar? ¿Por qué? 
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Pregunta 5.5. El hombre de la fotografía, ¿Qué error esta cometiendo? ¿Qué herramienta hay que usar para 
serrar madera? ¿La sierra de arco para que esta pensada?  
 
EJERCICIO 6: En el taller de tecnología debemos cumplir unas normas básicas de seguridad para evitar 
accidentes. Subraya las acciones que puedan resultar peligrosas en el taller: 
 
BROMEAR – SALTAR – LLEVAR EL PELO SUELTO – EMPUJARSE  – UTILIZAR MAL LAS HERRAMIENTAS – 
CANTAR – DIBUJAR – BAILAR – CORRER – TRABAJAR – PENSAR – PINTAR – GRITAR 
 
EJERCICIO 7: La tecnología ha sido parte fundamental en la evolución de la sociedad, indica de los siguientes 
periodos históricos cuales deben su nombre a un avance o descubrimiento tecnológico. 
 Edad del Bronce 
 Edad del Hierro 
 Edad Media 
 Edad Moderna 
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EJERCICIO 8: A lo largo del tema se han explicado las diferentes épocas de la historia así como los principales 
descubrimientos que se produjeron en cada una de ellas. Utilizando el libro de texto o Internet, indica 
brevemente algún hecho característico de los siguientes periodos históricos. 
 El paleolítico. 
 El neolítico. 
 La Edad antigua. 
 La edad media. 
 La edad moderna. 
 La revolución industrial. 
 
EJERCICIO 9: Como hemos visto a lo largo del tema, la tecnología no es ni buena ni mala, sino que más bien 
depende del uso que le demos, así hemos visto que la tecnología la mayoría de las veces siempre genera un 
impacto en el medio ambiente. Indica a continuación el impacto que generan en el medio ambiente las 
siguientes instalaciones. 
 Una presa 
 Un aerogenerador 
 Un vertedero 
 Una central nuclear 
 Una mina a cielo abierto 
 Una central térmica 
 
EJERCICIO 10: Escribe 3 avances tecnológicos distintos que hayan podido influir en cada uno de los 
siguientes problemas y justifica tu elección (indica el motivo por el cual causan el problema). 
Problema Hecho tecnológico causante Justificación 
 
Contaminación 
Las centrales nucleares Residuos radiactivos. 
  
  
Agotamiento  de 
recursos energéticos  
  
  
  
Agotamiento de 
materias primas 
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EJERCICIO 11: Resuelve las siguientes palabras cruzadas: 
1) Aleación de Cobre y Estaño 
2) Circunstancia en la que es posible que suceda un accidente 
3) Previene de los riesgos y facilita que no haya accidentes 
4) Representa al grupo frente a la clase 
5) Resuelve problemas. Conjunto de habilidades y conocimientos del ser humano 
6) Lugar donde se construyen proyectos 
        (5)  (6)    
             
 (1)      E      
             
             
             
    (2)   L   R    
              
    (3)   G       
              
  (4)     A       
               
Solución: 
        (5)  (6)    
       T  T    
 (1) B R O N C E  A    
       C  L    
       N  L    
       O  E    
    (2) P E L I G R O   
       O       
    (3) S E G U R I D A D 
       I       
  (4) P O R T A V O Z    
               
 
CONCLUSIONES 
Lo ideal seria que los alumnos con necesidades curriculares individuales significativas (ACIS) sigan, siempre 
que sea posible, la clase con total normalidad igual que el resto de sus compañeros, pero como sabemos esto 
no siempre es posible. Por ello, en este artículo se han presentado una serie de actividades que se pueden 
utilizar con este tipo de alumnado, siempre que el profesor lo considere oportuno y adaptándolas al nivel del 
alumno con ACIS. 
Con todo esto, facilitamos que el profesor pueda atender a los alumnos con ACIS, al disponer de una batería 
de actividades, para poder utilizar con ellos en el día a día del aula. ● 
